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Since the analysis of organizational and economic aspects of the insurance market in 
Ukraine, identify problems and further improvement requires larger amounts of 
information, the purpose of the article is in-depth study of the domestic insurance 
market The study has represented the main indicators of the insurance market of 
Ukraine for 2014-2015 years (gross premiums, gross insurance payments, the amount 
of money that paid for reinsurance, the amount of insurance reserves) and analyzed 
their dynamics. Also the dynamics of insurance payments and insurance premiums in 
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the insurance sector individuals for the period were presented and analyzed. The work is 
defined topical issues of Ukraine's insurance market - such as lack of insurance culture of 
society, cheating policyholders and insurers of individual, imperfect legal framework for 
some types of insurance, insufficient development of the regional insurance markets. 
Ultimately a number of measures to ensure the sustained development of the domestic 
insurance market, including the development of the Insurance Code, the need for a strategy 
of introduction of compulsory health insurance, insurers promise to move a differentiated 
tax system, the development of more effective measures to prevent an increase in crime in 
the area insurance business, have been proposed.
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